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La Vaupalière – Allée des Peupliers
Opération préventive de diagnostic (2018)
Claire Beurion
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic a été réalisé à La Vaupalière, à 300 m du cœur du village, sur un nouveau
lotissement affectant une surface de 2,5 ha. L’intervention était motivée par la forte
densité des occupations gauloises et antiques sur le plateau nord de Rouen, d’autant
que plusieurs sites gallo-romains ont déjà été identifiés par prospection sur le territoire
de la commune, traversée par la voie romaine reliant Rouen (Rotomagus) à Lillebonne
(Juliobona).
2 L’opération a donné des résultats très limités en révélant seulement quelques tronçons
de fossés parcellaires et une série de fosses circulaires au comblement charbonneux en
couronne, s’apparentant à des chablis brûlés.
3 Les  différents  fossés,  qui  n’ont  pas  livré  d’éléments  de  datation,  correspondent
manifestement à des délimitations parcellaires antérieures à l’époque moderne puisque
leur  orientation,  nord-est – sud-ouest,  n’est  pas  concordante  avec  l’organisation  du
terroir figurée sur le cadastre napoléonien, axée nord-sud.
4 Ainsi, aucune implantation des périodes anciennes n’a formellement été décelée à cet
emplacement.
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